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Los resultados de las investigaciones científicas, realizadas en la Facultad de Ciencias euímicas
y Farmacia en el pedodo 2007-2008, se enmatcan en la función básica de investigación, docencia y
extensión de esta casa de estudios, presentá¡do como corolario del esfue¡zo de estudiantes y plofeso¡es
que han puesto todo su empeño desde el inicio del trabajo investigativo en todas sus iiJeas que 10 co¡fo1man.
Las conclusiones y hallazgos obtenidos mediante toda esta actividad de investigación, han logrado una
base científica de conocimientos que guían lap¡áctica en algunas ifueas de competencia de las diferentes
escuelas que conforman la Facultad, 1o que ha venido a cont¡ibu al desarrollo continuo de los
profesionales.
El aporte académico de estos trabajos de investigación reviste importancia en el área, de creación
de conocimiento teórico y práctico de los problemas estudiados.
Esta edición p¡esenta la expedencia investigativa, como medio para mostuar los campos de acción
y de conocimiento de ias diferentes profesiones que conforman la Facultad, tiene la finalidad de reconocer
la labor de los profesores y estudiantes que han trabajado en las unidades de investigación y del
reforzamiento de las bases científicas y el desarrollo de las mismas, porque es de hace¡ notar que una
profesión tendrá credibilidad cuando sus miemb¡os son conocidos por offos profesionales, como
especialistas en el ámbito palticular del conocimiento y su aplicación.
Por lo consiguiente Revista científica, edición especial 2008, prcsenta el resultado de algunas de
sus muchos proyectos de investigación que se ¡ealizan en esta Unidad Académica. Tratando de motival
a la demás comunidad docente y estudiantes que foianan pafte de la Facultad, a que pallicipen en proyectos
de investigación y que consideren posible dar a colocer sus resultados en Ia revista científ1ca de esta
Unidad.
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